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NIM :    16240502 
 
Film dengan judul “Tilik” yang booming pada tahun 2020 ini merupakan sebuah 
film berjenis film pendek yang bergenre drama dan diselipkan bumbu - bumbu 
komedi. Film yang berdurasi kurang lebih 32 menit ini diproduksi oleh Ravacana 
Films dan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam alur cerita film ini mengisahkan tentang rombongan Ibu-ibu yang berasal 
dari kampung sedang melakukan perjalanan untuk menjenguk Ibu Lurah yang 
sedang dirawat di rumah sakit di kota. Dan didalam perjalannnya terdapat obrolan 
atau gosip khas Ibu-ibu kampung tentang seorang gadis di desanya. Analisis yang 
digunakan untuk menganalisis film ini adalah dengan menggunakan analisis 
narasi Tzvetan Todorov yakni untuk mengetahui bagian setiap alur dalam film 
tersebut beserta struktur didalamnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan 
terhadap film pendek tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa film Tilik ini 
mempunyai beberapa beberapa bentuk perilaku sosial yang terdapat dalam 
potongan adegan atau scene yang mencerminkan bentuk perilaku sosial dalam 
kehidupan sehari-hari khususnya didalam lingkungan masyarakat di Indonesia. 
. 
Kata kunci : Film Pendek, Analisis Narasi, Perilaku Sosial      
  
